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                                 ТЕСТ  по дисциплине МЕНЕДЖМЕНТ                                                     
1. С чем было связано возникновение практики управления? 
а) с появлением общения 
б) с возникновением письменности 
в) с разделением и кооперацией труда 
г) с возникновением производства   
2.К чему следует отнести потребителей продукци:  
      а) к  внутренней среде организации  
      б) к внешней среде прямого воздействия   
      в) к внешней среде косвенного воздействия  
      г) к  производственному срезу внутренней среды. 
3. Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает:  
      а) производство новой продукции в рамках существующего производства;  
     б) завоевание рынка за счет новой продукции, производимой по новой технологии:  
      в) усиление позиции на рынке  
       г) захват большей доли рынка сбыта. 
      4  На чем основываются экономические методы управления? 
а) на материальных интересах объектов управления 
       б) на воздействии на социальные условия работающих 
в) на законодательных и нормативных актах 
г) на хозяйственном расчете  
5.Что такое субъект управления: а) орган, осуществляющий управленческие воздействияб)любой 
орган в системе управленияв)орган, воспринимающий управленческие воздействия человекаг) орган 
,отдающий управленческие команды. 
      6 Какие методы управления получили у нас в последние годы наибольшее развитие? 














9.Каковы основные составляющие любой организации? 
а) внутренняя и внешняя среда 
б) оргструктура и кадры 
в) люди, задачи, управление 
г) организационная культура и ресурсы 
      10.Какие существуют виды разделения управленческого труда в организации? 
а) по уровням управления и звеньям 
б) по видам и подвидам работ 
в) сетевое и матричное 
г) вертикальное и горизонтальное 
       11.Какова основная современная тенденция в развитии организаций? 
а) снижение значимости иерархий 
б) снижение организованности 
в) разукрупнение организаций 
        12.Какой тип управления характерен для организаций, сопротивляющихся изменениям и 




      г) органический  
        13. Какая оргструктура позволяет наилучшим образом учитывать особенности производимых 






        14 Эффективность работы неформальной группы зависит от: 
а) психологического климата в группе 
б) дохода каждого члена группы 
в) принадлежности членов группы к одному социальному слою 
г) родственных связей в группе 
      15.Какой из перечисленных факторов в наибольшей мере определяет стиль деятельности 
менеджера? 
а) уровень квалификации работников 
б) специфика деятельности предприятия 
в) опыт работы менеджера 
г) размеры коллектива 
16 Кем прежде всего должен быть менеджер? 
а) психологом 
б) специалистом данной отрасли 
в) специалистом по управлению 
г) социологом 
17. С какой функции должна начинаться организация личной работы (самоменеджмент) 
руководителя? 
а) с работы с информацией 
б) с самоконтроля 
в) с постановки целей 
г) с планирования 
18. Что такое власть? 
       а) возможность влиять на других 
      б) специфическое воздействие на подчиненных 
      в) совокупность способов воздействия на подчиненных 
      г) любое влияние на людей 
19. Какой из межличностных методов разрешения конфликтов можно считать наиболее 
эффективным? 
а) метод компромисса  
б) метод принуждения 
в) метод уклонения 
г) метод решения проблемы 
     20.    Какая власть наиболее гуманна? 
а) власть примера 
б) основанная на принуждении 
в) основанная на вознаграждении 
г) экспертная власть 
1. Что такое менеджмент? 
а) теория и практика управления 
 б) главный принцип управления 
в) исключительно теория управления 
г) исключительно практика управления 





23 то такое управление? 
а) специфическое взаимодействие субъекта и объекта управления 
б) воздействие субъекта на объект управления 
         в) подчинение объекта субъекту управления 
        г) равноправие объекта и субъекта управления 
24 Что такое методы управления? 
а) закономерности управления 
б) основные правила управления 
в) управленческие законы 
г) способы воздействия субъекта на объект 
25 К неформальной организации относится: 
             а)клуб любителей марок; 
           б)хозяйственное товарищество по производству рыболовных принадлежностей; 
           в) футбольный клуб «Гомель» 
            г)группа людей в электричке 
 





27 Что такое коммуникационные сети? 
а) соединение участников коммуникационного процесса 
б) совокупность управленческой информации 
в) информация и коммуникации в управлении 
г) совокупность участников процесса коммуникации 
28 Что характеризует норма управляемости? 
а) трудоемкость работ менеджера 
б) уровень оплаты труда руководителей 
в) правила поведения менеджера 
г) количество подчиненных сотрудников 
29 Какой основной недостаток характерен для линейнофункциональных организационных 
структур управления предприятиями? 
а) перегруженность главного менеджера 
б) высокий уровень конфликтности 
в) излишняя звенность управления 
г) отсутствие единства действия 
д) рост управленческого аппарата 
30 К чему следует отнести потребителей продукции? 
а) к факторам внутренней среды организации 
б) к факторам прямого внешнего окружения организации 
в) к факторам косвенного внешнего окружения организации 
31 Какой из указанных факторов оказывает наибольшее влияние на нормы управляемости 
руководителей низового уровня? 
 а) уровень квалификации кадров 
б) масштабы деятельности предприятия 
в) специфика деятельности предприятия 
г) обеспеченность оргтехникой 
32 Какой основной недостаток имеют региональные оргструктуры? 
а) большая численность аппарата управления 
б) двойное подчинение 
в) высокий уровень конфликтности 
г) перегруженность главного менеджера 
33 Кто такой менеджер? 
а) профессиональный управляющий в условиях рынка 
б) любой работник аппарата управления 
в) профессиональный управляющий в любой социальной сфере 
34 Что такое самоменеджмент? 
а) способность и возможность системы планировать и организовывать свою деятельность 
б) организация личной работы руководителя 
в) самостоятельность в деятельности менеджера 
35 Руководители какого уровня основную часть рабочего времени должны заниматься решением 
оперативных задач? 
а) всех уровней 
б) среднего уровня 
в) высшего уровня 
г) низового уровня 
36    Какие коллективы называются формальными? 
             а) образовавшиеся на любом предприятии 
            б) образовавшиеся стихийно 
            в) созданные руководством 
             г) созданные на основе симпатии работников 
37 Какие существуют формы влияния менеджеров на подчиненных? 
           а) убеждение, участие 
              б) формальное, неформальное 
           в) экспертное, законное 
            г) системное, ситуационное 
38 я какой формы власти весьма нежелательны ошибочные решения менеджера? 
             а) для власти примера 
             б) для власти, основанной на принуждении 
             в) для власти, основанной на вознаграждении 
             г) для экспертной власти 
39 Как называют конфликт, при котором два руководителя предъявляют к одному работнику 
противоречивые требования? 
              а)внутриличностным 
             б) межличностным 
              в)между личностью и группой 
              г) групповой 
40 Политическая внешняя среда предприятия включает в себя:  
а) развитие инфраструкруры в регионе 
б) законодательный запрет на реализацию определенных видов товаров 
в) возможность получения инвестиций  
г) конкурентов предприятия 
41 акое государство является родиной менеджмента? 
а) Франция 
 б) США 
в) Россия 
г) Англия 
42 Где преимущественно следует использовать понятие “менеджмент”? 
а) в естественных системах 
б) в социально-экономических системах 
в) в иерархических структурах 
г) во всех управленческих структурах 
43 Какие подсистемы можно выделить в системе управления организацией? 
а) формальную и неформальную 
б) административную и производственную 
в) нормативную и маркетинговую 
г) структурно-информационную, информационно-поведенческую и саморазвития 
44 Каковы общие методы управления? 
а) административные, экономические и социально-психо- логические 
б) воспроизводственные и маркетинговые 
в) сетевые и балансовые 
45 На чем основываются административные методы управления? 
а) на законодательных и нормативных актах 
б) на экономических интересах объектов управления 
в) на воздействии на социально-бытовые условия работающих 
г) на штрафных санкциях 
46 Что такое функция управления? 
а) управленческая деятельность 
б) обособленный вид управленческой деятельности 
в) должностная обязанность менеджера 
47 Какова высшая потребность в пирамиде потребностей А. Маслоу? 
а) признания и самоутверждения 
б) физиологические потребности 
в) безопасности и защищенности 
г) самовыражения 






49 Каково основное свойство предприятия, имеющего органический тип управления? 
а) гибкость 
б) сопротивляемость изменениям 
в) устойчивость задачи 
г) стабильность 
50 В чем состоит основное отличие линейно-штабной организационной структуры управления 
организацией от линейно-функциональной? 
а) в перегруженности главного менеджера 
б) в функциях линейных руководителей 
в) в полномочиях функциональных подразделений 
г) в количестве функциональных подразделений 
 
51 Какой тип управления характерен для организаций, сопротивляющихся изменениям 
и имеющих негибкие оргструктуры и устойчивые задачи? 









53 Механизм управления- это 
а) способы отбора, обучения и поощрения персонала 
б) функции, принципы, методы и стиль управления  
в) научная организация труда 
г) правильное принятие решений 
54 На сколько уровней подразделяют менеджеров? 
а) на два 
б) на три 
в) на четыре 
г) на пять 
55 Что означает профессионализм менеджера? 
а) управленческую подготовку 
б) знание технологии отрасли 
в) опыт практической работы в отрасли 
г) работу на постоянной профессиональной основе 





57    Какие коллективы называются неформальными? 
а) образовавшиеся на любом предприятии 
б) образовавшиеся стихийно 
в) созданные руководством 
г) созданные на основе симпатии работников 
58 Стратегия интегрированного роста предполагает: 
а) поиск новых рынков сбыта 
б) подчинение поставщиков ресурсов 
в) диверсификация производства 
г) укрепление на традиционных рынках сбыта 
59 Что такое харизма? 
а) власть примера 
б) экспертная власть 
в) законная власть 
г) власть, основанная на вознаграждении 
60 Какой метод разрешения конфликтов требует использование власти, подавлеющей 
инициативы подчиненных? 
а) метод сглаживания 
б) метод компромисса 
в) метод принуждения 
г) метод уклонения 
 
61 .Что такое принципы управления? 
а) основные методы управления 
 б) закономерности управления 
в) основные правила управления 
г) основные функции управления 
62.   На чем основываются социально-психологические методы управления? 
а) на материальном интересе работников 
б) на законодательных и нормативных актах 
в) на морально-психологическом климате 
г) на воздействии на сознание и социальные условия 
63.  Что такое процесс управления? 
а) последовательная деятельность менеджера 
б) совокупность непрерывных, взаимосвязанных функций 
в) совокупность принципов и методов управления  
г) принуждение объекта управления 
64. Какой этап является первым в процессе принятия и реализации управленческих решений? 
а) определение критериев решения проблемы 
б) формулирование проблемы 
в) признание проблемы 
г) оценка альтернатив 
65. Какие функции управления называют общими? 
а) производство, маркетинг, финансы 
б) планирование, организация, мотивация, контроль  
в) предпринимательство, производство, инновации, информаци  
г) коммуникация, планирование, организация 
66. К чему следует отнести организационную культуру? 
а) к факторам внутренней среды организации 
б) к факторам непосредственного окружения организации 
в) к факторам общего внешнего окружения организации  
г) к факторам косвенного воздействия 
67  какой организации автономная рабочая группа выполняет одновременно три задачи — 
обеспечение производства ресурсами, производство товара, обслуживание потребителей этого 
товара? 
а) в эдхократической 
б) в многомерной 
в) в органической 
г) в механистической 
68 то лежит в основе функционирования организации? 
а) иерархия власти 
б) управление 
в) материальный интерес 
г) синергический эффект 
69 Что дает горизонтальное разделение труда? 
а) повышение эффективности деятельности 
б) облегчение координации деятельности работников 
в) снижение затрат на управление 
г) рост производительности труда  
70Какие существуют типы дивизиональных оргструктур 
а) эдхократические, многомерные и партисипативные 
б)комбинированные и матричные 
в)линейно-функциональные и штабные 
г)потребительские, региональные и продуктовые 
 71 На каком уровне находится высшее руководство на схеме предпринимательской организации? 
а) на среднем 
б) на высшем 
 в) на низовом 
г) на всех уровнях 
72 Что такое самоменеджмент? 
а) способность и возможность системы планировать и организовывать свою деятельность 
б) организация личной работы руководителя  
в) самостоятельность в деятельности менеджера  
 г) управление подчиненными  
73 Какое утверждение правомерно для лидера? 
а) он ведет за собой 
б) он командует 
в) он просто существует 
г) он организует работу 
74Какие существуют виды самоконтроля менеджера? 
а) предварительный, функциональный, стоимостной 
б) промежуточный и конечный 
в) административный, производственный, финансовый 
г) формальный и неформальный 
75На чем основана законная власть? 
     а) на вознаграждении 
    б) на вере в знания  руководителя 
     в) на принуждении 
     г) на вере в права руководителя 
76..Использование какой формы власти является наиболее затратным? 
а) основанной на принуждении 
б) законной власти 
в) экспертной власти 
г) основанной на вознаграждении 
77 акой метод разрешения конфликтов предусматривает принятие точки зрения другой 
стороны? 
а) метод принуждения 
б) метод компромисса 
в) метод сглаживания 
г) метод решения проблемы 
78. Когда менеджмент выделился в самостоятельную область знаний? 
а) в XIX в. 
б) в XVIII в. 
в) на рубеже XIX и XX вв. 
г) в середине XX в. 
79. Где преимущественно следует использовать понятие “менеджмент”  
а)в естественных системах 
б) в социально-экономических системах 
в)в иерархических структурах  
г)во всех управленческих структурах 
80. Стратегия развития рынка предполагает:  
а) выход на освоенный рынок с новым продуктом;  
б) поиск новых рынков для уже производимого продукта  
в) установление контроля над конкурентами на рынке.  
г) расширение предприятия за счет абсолютно новых продуктов, ранее не выпускав 
81. Что такое менеджмент?  
а) теория и практика управления 
б) главный принцип управления 
в) исключительно теория управления 
г) исключительно практика управления 
     8 2    На чем основываются экономические методы управления? 
а) на материальных интересах объектов управления 
       б) на воздействии на социальные условия работающих 
в) на законодательных и нормативных актах 
г) на хозяйственном расчете  
83. Что включает в себя система управления в элементарном виде? 
а) принципы, методы и функции управления 
б) совокупность органов управления 
в) субъект, объект управления и связи 
       84 Кто впервые ввел понятие “принципы менеджмента”? 
а) А. Файоль 
б) Ф. Тейлор 
в) М. Фоллетт 
г) А. Маслоу 
85  Какова роль координации в процессе управления? 
а) формировать структуру организации 
б) распределять полномочия между органами 
в) обеспечивать взаимодействие и согласованность звеньев 
г) обеспечивать связь между подразделениями 









в) “многоканальная ” 
г) “вертушка” 
88      Как изменяются нормы управляемости при повышении уровня управления организации? 
а) увеличиваются 
б) не изменяются 
в) снижаются 
г) резко возрастают 
89     Какой процесс является исходным в стратегическом управлении организацией 
а) определение  целей  
б) определение миссии  
в) анализ внешнейсреды 
г) выбор стратегии 
90     К чему следует отнести персонал предприятия 
а) к  внутренней среды организации 
б) к факторам прямого воздействия внешней среды организации 
в) к факторам косвенного внешнего окружения организации 
91      Какой тип оргструктуры имеют многие малые предприятия? 




92     Какой основной недостаток имеют региональные оргструктуры? 
 а) большая численность аппарата управления 
б) двойное подчинение 
в) высокий уровень конфликтности 
г) перегруженность главного менеджера 
93     Какой из перечисленных факторов в наибольшей мере определяет стиль деятельности 
менеджера? 
а) уровень квалификации работников 
б) специфика деятельности предприятия 
в) опыт работы менеджера 
г) размеры коллектива 
94     Каковы основные составляющие “организаторских способностей”? 
а) лидерство, способность вести за собой 
б) контактность, стрессоустойчивость, доминантность 
в) способность влиять на людей, разрешать конфликты 
г) умение работать с людьми, воздействовать на них 
95     Какой стиль следует использовать менеджеру, чтобы достичь результатов в экстремальных 
условиях? 




96        К социально-психологическим методам менеджмента относятся: 
а) моральное стимулирование 
б) специфическое воздействие на подчиненных 
в) система ценообразования 
г) участие в распределении прибыли организации 
97      Какой из межличностных методов разрешения конфликтов можно считать наиболее 
эффективным? 
а) метод компромисса   
б) метод принуждения 
в) метод уклонения 
г) метод решения проблемы 
98     Что такое убеждение исполнителя? 
а) воздействие на исполнителя 
б) передача точки зрения 
в) беседа с подчиненным 
99 Стратегия сокращения предполагает : 
а) поиск новых рынков сбыта 
б) получение максимальной прибыли в краткий промежуток времени 
в) диверсификация производства 
г) передача сбытовых сетей дилерам 
100       На макроэкономическом уровне выделяют: 
а) технологический менеджмент 
б) маркетинговый менеджмент 
в) финансовый менеджмент 
г) инновационный  менеджмент 
 
